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Мета даної роботи – з’ясувати роль психоемоційного напруження у 
розвитку остеопорозу кісткової тканини пародонта залежно від типу 
реагування нервової системи організму. 
Експерименти виконані на 125 статевозрілих щурах-самцях Вістар 
масою 150-200 г. хронічний стрес моделювали шляхом щоденної 
п’ятигодинної іммобілізації щурів у положенні на спині протягом 5 днів. За 
стійкістю до емоційного стресу тварин розподіляли на підставі сполучення 
нейроетологічного тесту «відкрите поле» та факторно-аналітичного методу. З 
урахуванням індивідуальних значень виділених факторів, які відображали 
окремі властивості поведінки та нервової діяльності, виділено 3 групи щурів: 
найменш стійкі, помірно та найбільш стійкі. Контролем до кожної 
піддослідної групи слугували інтактні тварини відповідного типу реагування. 
Стан кісткової тканини пародонта оцінювали за вмістом кальцію і мономерів 
некологенових білків – нейрамінової кислоти, фукози, а також коефіцієнту 
оголення коренів молярів, що відображає резорбцію альвеолярного відростка 
нижньої щелепи. 
Встановлено, що хронічний стрес на 38% підвищує інтенсивність 
резорбції кісткової тканини пародонта за рахунок активації мобілізації 
кальцію, але дана реакція виражена неоднаково у тварин з різними типами 
нервової регуляції: у щурів найменш стійкого типу спостерігалась виражена 
резорбція альвеолярного відростка порівняно з контролем, тодя як у інших 
групах мала місце лише тенденція до її підсилення. Аналогічний характер 
носять зміни вмісту мономерів органічного матриксу кісткової тканини – 
нейрамінової кислоти та фукози, які відіграють важливу роль у фібрилогенезі 
та підтриманні структурної організації сполучної тканини. Отже, найбільш 
вразливими при хронічному стресі є тварини найменш стійкого типу. 
Отже, важливим фактором ризику остеопорозу щелепних кісток є 
розлад нервової регуляції їх метаболізму, що реагують, зокрема, стресорні 
фактори. 
